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 Sistem penjualan di toko buku Pusta Ilmu Ponorogo masih manual, 
dimana toko ini melayani penjualan secara grosir, tentu saja harga grosir sama 
eceran berbeda dan petugas kasir harus menghafal semua harga grosir, dimana 
toko ini menjual dari berbagai penerbit dan setiap penerbit mempunyai potongan 
harga yang berbeda-beda, terkadang masih ada kekeliruan dalam memberi harga 
grosir ke pelanggan, . Dengan dibuatnya system ini diharapkan bisa membantu 
proses transaksi di toko buku ini. Dalam  perkembangan  teknologi computer dan 
daya pikir manusia maka masalah yang dihadapi pun makin berkembang. Hal ini 
juga dihadapi toko buku Pustaka Ilmu Ponorogo dalam system informasi 
penjualan dan setok barang yang ada, dan  pembelian yang ada di toko buku maka 
kami membuat pogram informasi manajemen toko supaya memudahkan dalam 
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Souce Code  Sistem Penjualan Gosir Toko Buku Pustaka Ilmu 
Private Sub Command1_Click() 
Dim status As String 
Dim user As String 
Dim pass As String 
Dim usr As String 
Dim ps As String 
If Text1.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("USER BELUM DI ISI!", vbInformation 
+ vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text1.SetFocus 
ElseIf Text2.Text = "" Then 
     pesan = MsgBox("PASSWORD BELUM DI ISI!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text2.SetFocus 
Else 
    Adodc1.RecordSource = "select *from admin where 
user ='" & Text1.Text & "' and pass ='" & Text2.Text & 
"'" 
    Adodc1.Refresh 
    If Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 And 
Adodc1.Recordset!status = 1 Then 
        Form1.Show 
        Form2.Command2.Enabled = True 
        Form2.Command3.Enabled = True 
        Form2.Command7.Enabled = True 
        Form2.Command8.Enabled = True 
        Form2.Command12.Enabled = True 
        Form2.Command13.Enabled = True 
        Form5.Command2.Enabled = True 
                Form1.Command4.SetFocus 
        Form1.Label10.Caption = 
Form3.Adodc1.Recordset!nama 
        Unload Form3 
    ElseIf Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 And 
Adodc1.Recordset!status = 2 Then 
        Form1.Show 
        Form2.Command1.Enabled = False 
        Form2.Command2.Enabled = False 
        Form2.Command3.Enabled = False 
        Form2.Command4.Enabled = False 
        Form2.Command5.Enabled = False 
        Form2.Command7.Enabled = False 
        Form2.Command8.Enabled = False 
        Form2.Command12.Enabled = False 
        Form2.Command13.Enabled = False 
        Form5.Command2.Enabled = 
 
Form1.Command4.SetFocus 
        Form1.Label10.Caption = 
Form3.Adodc1.Recordset!nama 
        Unload Form3 
    Else 
             pesan = MsgBox("USER Atau PASSWORD 
SALAH!!!", vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
             Text1 = "" 
             Text2 = "" 




Private Sub Command2_Click() 
             Text1 = "" 
             Text2 = "" 
             Text1.SetFocus 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
Form5.Label3.Caption = Format(Date, "dd/MM/YYYY") 
Form1.Label13.Caption = Format(Date, "dd/MM/YYYY") 
Form2.Label17.Caption = Format(Date, "dd/MM/YYYY") 
Form4.Label1.Caption = Format(Date, "dd/MM/YYYY") 
End Sub 
 




Private Sub Command1_Click() 
Text11.Text = Text8.Text * Text13.Text 
 Adodc1.Recordset.AddNew 
        Adodc1.Recordset!code_barang = Text6.Text 
        Adodc1.Recordset!nama = Text7.Text 
        Adodc1.Recordset!jumlah = Text8.Text 
        Adodc1.Recordset!harga = Text12.Text 
        Adodc1.Recordset!nett = Text13.Text 
        Adodc1.Recordset!j_harga = Text11.Text 
        Adodc1.Recordset!tanggal = Label13 
        Adodc1.Recordset!petugas = Label10 
        Adodc1.Recordset.Update 
        Adodc1.Refresh 
        Adodc5.Refresh 
    Adodc5.Recordset.AddNew 
        Adodc5.Recordset!code_barang = Text6.Text 
        Adodc5.Recordset!nama = Text7.Te 
 
Adodc5.Recordset!qty = Text8.Text 
        Adodc5.Recordset!harga = Text12.Text 
        Adodc5.Recordset!nett = Text13.Text 
        Adodc5.Recordset!total = Text11.Text 
        Adodc5.Recordset.Update 
        a = Val(Label12) 
        b = Val(Text11.Text) 
        c = a + b 
        Label12 = c 
        pesan = MsgBox("Data Berhasil Di Simpan", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        Text3.SetFocus 
        Text6 = "" 
        Text7 = "" 
        Text8 = "" 
        Text11 = "" 
        Text12 = "" 
        Text13 = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
        a = Val(Label12) 
        b = Val(Text4.Text) 
        c = a - b 
        Text5.Text = c 
        Adodc3.Refresh 
Adodc3.Recordset.AddNew 
        Adodc3.Recordset!no_faktur = Text1.Text 
        Adodc3.Recordset!nama_pelanggan = Text2.Text 
        Adodc3.Recordset!jumlah = Label12 
        Adodc3.Recordset!petugas = Label10 
        Adodc3.Recordset!tanggal = Label13 
        Adodc3.Recordset!bayar = Text4.Text 
        Adodc3.Recordset!kembali = Text5.Text 
        Adodc3.Recordset.Update 
   Command1.Visible = False 
   Command5.Visible = False 
   Command4.Visible = True 
   Text10.Visible = True 
   Text3.Visible = False 
   DataGrid2.Visible = False 
   Text1.Text = "" 
   Text2.Text = "" 
   Text9.Text = "" 
   Label12 = "" 
 
    
 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
Adodc5.Refresh 
Dim hp As Integer 










Private Sub Command4_Click() 
If Adodc3.Recordset.RecordCount = 0 Then 
    Adodc3.Refresh 
    mail = MsgBox("Maaf no faktur pertama harus 
manual!!", vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text10.SetFocus 
    Command4.Visible = False 
    Command5.Visible = True 
Else 
    Adodc3.RecordSource = "select * from pemasukan 
order by no_faktur asc" 
    Adodc3.Refresh 
    Adodc3.Recordset.MoveLast 
    Text10.Text = Adodc3.Recordset!no_faktur + 1 
    Command4.Visible = False 
    Command5.Visible = True 
    Command5.SetFocus 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
Text1.Text = Text10.Text 
Command1.Visible = True 
Command4.Visible = False 
Command5.Visible = False 
Text10.Visible = False 
DataGrid2.Visible = False 
If Text9 = "" Then 
    pencarian = InputBox("Masukan Kode Pelanggan yang 
di cari !!") 
    Adodc4.RecordSource = "select * from pelanggan 
where no_pelanggan like '%" & pencarian & "%'" 
    Adodc4.Refresh 
 
    If Adodc4.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        Text2.Text = Adodc4.Recordset!nama 
        Text9.Text = Adodc4.Recordset!no_pelanggan 
        Text9.Visible = True 
        Else 
            pesan = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK 
ADA", vbCritical + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        End If 
    End If 
Text3.Visible = True 








Private Sub DataGrid2_Click() 
    Text6.Text = Adodc2.Recordset!code_barang 
    Text7.Text = Adodc2.Recordset!nama 
    Text12.Text = Adodc2.Recordset!harga 
    Text13.Text = Adodc2.Recordset!nett 
    Text3.Text = "" 
    Text8.SetFocus 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
Command1.Visible = False 
DataGrid2.Visible = False 
Text3.Visible = False 
Command5.Visible = False 
End Sub 
 




Private Sub logout_Click() 
Form1.Visible = False 
Form2.Visible = False 










Private Sub Text3_Change() 
    Adodc2.RecordSource = "select * from barang where 
nama like '%" & Text3.Text & "%'" 
    Adodc2.Refresh 
    DataGrid2.Visible = True 
End Sub 
 
Private Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
 If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Text8_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Text9_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 




Private Sub Command1_Click() 
If Text1.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Nama Belum Di Isi!", vbInformation 
+ vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text1.SetFocus 
ElseIf Text2.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Alamat Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text2.SetFocus 
ElseIf Text3.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("No Telpon Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text3.SetFocus 
ElseIf Text4.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Status Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text4.SetFocus 
ElseIf Text5.Text = "" Then 
 
    pesan = MsgBox("User Belum Di Isi!", vbInformation 
+ vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text5.SetFocus 
ElseIf Text16.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Password Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text16.SetFocus 
Else 
    Adodc2.RecordSource = "select * from admin where 
user='" & (Text5.Text) & "'" 
    Adodc2.Refresh 
    If Adodc2.Recordset.RecordCount > 0 Then 
    pesan = MsgBox("USER GANDA", vbCritical + vbOKOnly, 
"INFORMASI") 
    Text5.SetFocus 
    Else 
        Adodc2.Recordset.AddNew 
        Adodc2.Recordset!nama = Text1.Text 
        Adodc2.Recordset!alamat = Text2.Text 
        Adodc2.Recordset!no_tlp = Text3.Text 
        Adodc2.Recordset!status = Text4.Text 
        Adodc2.Recordset!user = Text5.Text 
        Adodc2.Recordset!pass = Text16.Text 
        Adodc2.Recordset.Update 
        pesan = MsgBox("Data Berhasil Di Simpan", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        Text1.SetFocus 
        Text1 = "" 
        Text2 = "" 
        Text3 = "" 
        Text4 = "" 
        Text5 = "" 
        Text16 = "" 




Private Sub Command10_Click() 
If Command10.Caption = "&Cari" Then 
    pencarian = InputBox("Masukan NAMA yang di cari") 
    Adodc3.RecordSource = "select * from pelanggan 
where no_pelanggan like '%" & pencarian & "%'" 
    Adodc3.Refresh 
    If Adodc3.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        Text6.Text = Adodc3.Recordset!no_pelanggan 
        Text7.Text = Adodc3.Recordset!nama 
        Text8.Text = Adodc3.Recordset!alamat 
 
        Text9.Text = Adodc3.Recordset!no_tlp 
        Else 
            pesan = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK 
ADA", vbCritical + vbOKOnly, "INFORMASI") 
            Command7.Visible = True 
            Command6.Visible = False 
            Command8.Visible = True 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command11_Click() 
If Text10.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Code Barang Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text10.SetFocus 
ElseIf Text11.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Nama Belum Di Isi!", vbInformation 
+ vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text11.SetFocus 
ElseIf Text12.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Penerbit Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text12.SetFocus 
ElseIf Text13.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Jumlah Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text13.SetFocus 
ElseIf Text14.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Harga Eceran Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text14.SetFocus 
ElseIf Text15.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Harga Grosir Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text15.SetFocus 
Else 
    Adodc1.RecordSource = "select * from barang where 
code_barang='" & (Text10.Text) & "'" 
    Adodc1.Refresh 
    If Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 Then 
    pesan = MsgBox("Code Barang Sudah Ada", vbCritical 
+ vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text10.SetFocus 
    Else 
        Adodc1.Recordset.AddNew 
        Adodc1.Recordset!code_barang = Text10.Text 
 
        Adodc1.Recordset!nama = Text11.Text 
        Adodc1.Recordset!penerbit = Text12.Text 
        Adodc1.Recordset!jumlah = Text13.Text 
        Adodc1.Recordset!harga = Text14.Text 
        Adodc1.Recordset!nett = Text15.Text 
        Adodc1.Recordset.Update 
        pesan = MsgBox("Data Berhasil Di Simpan", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        Text10.SetFocus 
        Text10 = "" 
        Text11 = "" 
        Text12 = "" 
        Text13 = "" 
        Text14 = "" 
        Text15 = "" 




Private Sub Command12_Click() 
        Adodc1.Recordset!code_barang = Text10.Text 
        Adodc1.Recordset!nama = Text11.Text 
        Adodc1.Recordset!penerbit = Text12.Text 
        Adodc1.Recordset!jumlah = Text13.Text 
        Adodc1.Recordset!harga = Text14.Text 
        Adodc1.Recordset!nett = Text15.Text 
        Adodc1.Recordset.Update 
        pesan = MsgBox("Data Berhasil Di Edit", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        Adodc1.RecordSource = "select * from barang" 
        Text10.SetFocus 
        Text10 = "" 
        Text11 = "" 
        Text12 = "" 
        Text13 = "" 
        Text14 = "" 
        Text15 = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command13_Click() 
Dim pesan As Byte 
pesan = MsgBox("Apakah Anda Mau Menghapus Data ini?", 
vbQuestion + vbYesNo, "INFORMASI") 
If pesan = vbYes Then 
    Adodc1.Recordset.Delete 
    Adodc1.Refresh 
    Adodc1.RecordSource = "select * from barang" 
 
    Adodc1.Refresh 
    Command1.Visible = False 
    Command2.Visible = True 
    Text10.SetFocus 
    Text10.Text = "" 
    Text11.Text = "" 
    Text12.Text = "" 
    Text13.Text = "" 
    Text14.Text = "" 




Private Sub Command14_Click() 
    Text10.SetFocus 
    Text10.Text = "" 
    Text11.Text = "" 
    Text12.Text = "" 
    Text13.Text = "" 
    Text14.Text = "" 
    Text15.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command15_Click() 
If Command15.Caption = "&Cari" Then 
    pencarian = InputBox("Masukan NAMA yang di cari") 
    Adodc1.RecordSource = "select * from barang where 
nama like '%" & pencarian & "%'" 
    Adodc1.Refresh 
    If Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        Text10.Text = Adodc1.Recordset!code_barang 
        Text11.Text = Adodc1.Recordset!nama 
        Text12.Text = Adodc1.Recordset!penerbit 
        Text13.Text = Adodc1.Recordset!jumlah 
        Text14.Text = Adodc1.Recordset!harga 
        Text15.Text = Adodc1.Recordset!nett 
        Else 
            pesan = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK 
ADA", vbCritical + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command16_Click() 
If Adodc3.Recordset.RecordCount = 0 Then 
    Adodc3.Refresh 
 
    mail = MsgBox("Maaf no pelanggan pertama harus 
manual!!", vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text6.SetFocus 
Else 








Private Sub Command17_Click() 
Command6.Visible = True 
Text6.Text = Text17.Text 




Private Sub Command18_Click() 




Private Sub Command2_Click() 
 
        Adodc2.Recordset!nama = Text1.Text 
        Adodc2.Recordset!alamat = Text2.Text 
        Adodc2.Recordset!no_tlp = Text3.Text 
        Adodc2.Recordset!status = Text4.Text 
        Adodc2.Recordset!user = Text5.Text 
        Adodc2.Recordset!pass = Text16.Text 
        Adodc2.Recordset.Update 
        pesan = MsgBox("Data Berhasil Di Edit", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        Adodc2.RecordSource = "select * from admin" 
        Text1.SetFocus 
        Text1 = "" 
        Text2 = "" 
        Text3 = "" 
        Text4 = "" 
        Text5 = "" 
        Text16 = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
Dim pesan As Byte 
 
pesan = MsgBox("Apakah Anda Mau Menghapus Data ini?", 
vbQuestion + vbYesNo, "INFORMASI") 
If pesan = vbYes Then 
    Adodc2.Recordset.Delete 
    Adodc2.Refresh 
    Adodc2.RecordSource = "select * from admin" 
    Adodc2.Refresh 
    Command1.Visible = False 
    Command2.Visible = True 
    Text1.SetFocus 
    Text1.Text = "" 
    Text2.Text = "" 
    Text3.Text = "" 
    Text4.Text = "" 
    Text5.Text = "" 




Private Sub Command4_Click() 
Command1.Visible = True 
Command2.Visible = False 
Command3.Visible = False 
Label6.Visible = True 
Text16.Visible = True 
        Text1.Text = "" 
        Text2.Text = "" 
        Text3.Text = "" 
        Text4.Text = "" 
        Text5.Text = "" 
        Text16.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
If Command5.Caption = "&Cari" Then 
    pencarian = InputBox("Masukan NAMA yang di cari") 
    Adodc2.RecordSource = "select * from admin where 
nama like '%" & pencarian & "%'" 
    Adodc2.Refresh 
    If Adodc2.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        Text1.Text = Adodc2.Recordset!nama 
        Text2.Text = Adodc2.Recordset!alamat 
        Text3.Text = Adodc2.Recordset!no_tlp 
        Text4.Text = Adodc2.Recordset!status 
        Text5.Text = Adodc2.Recordset!user 
        Text16.Text = Adodc2.Recordset!pass 
        Command4.Caption = "&Batal" 
 
        Command1.Visible = False 
        Command2.Visible = True 
        Command3.Visible = True 
        Label6.Visible = False 
        Text16.Visible = False 
        Else 
            pesan = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK 
ADA", vbCritical + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Command5.Caption = "?" 
    Command4.Visible = True 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
If Text7.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Nama Belum Di Isi!", vbInformation 
+ vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text7.SetFocus 
ElseIf Text8.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Alamat Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text8.SetFocus 
ElseIf Text9.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("No Telpon Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text9.SetFocus 
    Else 
        Adodc3.Recordset.AddNew 
        Adodc3.Recordset!no_pelanggan = Text6.Text 
        Adodc3.Recordset!nama = Text7.Text 
        Adodc3.Recordset!alamat = Text8.Text 
        Adodc3.Recordset!no_tlp = Text9.Text 
        Adodc3.Recordset.Update 
        pesan = MsgBox("Data Berhasil Di Simpan", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        Text6.SetFocus 
        Text6 = "" 
        Text7 = "" 
        Text8 = "" 
        Text9 = "" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
        Adodc3.Recordset!no_pelanggan = Text6.Text 
        Adodc3.Recordset!nama = Text7.Text 
 
        Adodc3.Recordset!alamat = Text8.Text 
        Adodc3.Recordset!no_tlp = Text9.Text 
        Adodc3.Recordset.Update 
        pesan = MsgBox("Data Berhasil Di Edit", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        Adodc3.RecordSource = "select * from pelanggan" 
        Text6.SetFocus 
        Text6 = "" 
        Text7 = "" 
        Text8 = "" 
        Text9 = "" 
End Sub 
 
Private Sub Command8_Click() 
Dim pesan As Byte 
pesan = MsgBox("Apakah Anda Mau Menghapus Data ini?", 
vbQuestion + vbYesNo, "INFORMASI") 
If pesan = vbYes Then 
    Adodc3.Recordset.Delete 
    Adodc3.Refresh 
    Adodc3.RecordSource = "select * from pelanggan" 
    Adodc3.Refresh 
    Command6.Visible = False 
    Command7.Visible = True 
    Text6.SetFocus 
    Text6.Text = "" 
    Text7.Text = "" 
    Text8.Text = "" 
    Text9.Text = "" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command9_Click() 
        Command6.Visible = True 
        Command7.Visible = False 
        Command8.Visible = False 
        Text6.Text = "" 
        Text7.Text = "" 
        Text8.Text = "" 
        Text9.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub DataGrid1_Click() 
        Text1.Text = Adodc2.Recordset!nama 
        Text2.Text = Adodc2.Recordset!alamat 
        Text3.Text = Adodc2.Recordset!no_tlp 
        Text4.Text = Adodc2.Recordset!status 
 
        Text5.Text = Adodc2.Recordset!user 
        Text16.Text = Adodc2.Recordset!pass 
End Sub 
 
Private Sub DataGrid2_Click() 
        Text6.Text = Adodc3.Recordset!no_pelanggan 
        Text7.Text = Adodc3.Recordset!nama 
        Text8.Text = Adodc3.Recordset!alamat 
        Text9.Text = Adodc3.Recordset!no_tlp 
End Sub 
 
Private Sub DataGrid3_Click() 
        Text10.Text = Adodc1.Recordset!code_barang 
        Text11.Text = Adodc1.Recordset!nama 
        Text12.Text = Adodc1.Recordset!penerbit 
        Text13.Text = Adodc1.Recordset!jumlah 
        Text14.Text = Adodc1.Recordset!harga 




Private Sub Form_Load() 
Command6.Visible = False 
Command7.Visible = False 
Command8.Visible = False 
End Sub 
 






Private Sub Text13_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If Not (KeyAscii >= Asc("1") And KeyAscii <= Asc("2") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Text14_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
 
If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Text15_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Text9_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
If Command2.Caption = "Cari" Then 
    pencarian = InputBox("Masukan NAMA yang di cari") 
    Adodc1.RecordSource = "select * from pemasukan 
where nama_pelanggan like '%" & pencarian & "%'" 
    Adodc1.Refresh 
    If Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        Else 
            pesan = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK 
ADA", vbCritical + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub h_Click() 
            Form1.Show 
            Form4.Hide 
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
If Text1.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Keteranagan Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text1.SetFocus 
 
ElseIf Text2.Text = "" Then 
    pesan = MsgBox("Jumlah Belum Di Isi!", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
    Text2.SetFocus 
    Else 
        Adodc1.Recordset.AddNew 
        Adodc1.Recordset!keterangan = Text1.Text 
        Adodc1.Recordset!jumlah = Text2.Text 
        Adodc1.Recordset!tanggal = Label3 
        Adodc1.Recordset.Update 
        pesan = MsgBox("Data Berhasil Di Simpan", 
vbInformation + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        Text1.SetFocus 
        Text1 = "" 
        Text2 = "" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
Text1.Text = "" 




Private Sub Command3_Click() 
If Command3.Caption = "&Cari" Then 
    pencarian = InputBox("Masukan NAMA yang di cari") 
    Adodc1.RecordSource = "select * from pengeluaran 
where keterangan like '%" & pencarian & "%'" 
    Adodc1.Refresh 
    If Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        Else 
            pesan = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK 
ADA", vbCritical + vbOKOnly, "INFORMASI") 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub DataGrid1_Click() 
        Text1.Text = Adodc1.Recordset!keterangan 
        Text2.Text = Adodc1.Recordset!jumlah 
        Label3 = Adodc1.Recordset!tanggal 
End Sub 
 
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
 
If Not (KeyAscii >= Asc("0") And KeyAscii <= Asc("9") 
Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbKeyReturn) Then 
KeyAscii = 0 
End Sub 
 
 
